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为此， 在 2007 年的中共十七大政治报 告
中，民生内容包含教育、就业、收入分配、社














































一 定 差 距 。 如 2004 年 公 共 教 育 经 费 占
GDP 比重， 世界平均 4.59%、 高收入国家
5.46%、中 等 收 入 国 家 4.35%，而 我 国 达 不
到 4%这 一 早 就 设 定 的 指 标；2004 年 医 疗
支 出 占 GDP 比 重，世 界 平 均 10.0%、高 收














































































是必须首先确保的。 然而，改革的前 10 余















































































































































































































































模式，早已外化 为 GDP 政 绩 指 标，浸 淫 着
整个社会机体，支配着整个政治经济生活，
也决定了财政必须按 GDP 最大化来活动。



























































府 既 增 加 直 接 的 民 生 支 出 也 增 加 行 政 支
出，是无可非议的。 但现在的问题是，行政
支 出 占 财 政 比 重 30 年 来 一 直 在 上 升 ，从





费 在 预 算 外 资 金 中 的 比 重 ， 从 1996 年






























夺取全面建设小康 社 会 新 胜 利 而 奋 斗》——在
中国共产党第十七次全国代表大会上的报告。
②2008 年 3 月 5 日 温 家 宝 在 第 十 一 届 全 国 人
民代表大会第一次会议上所做的 《政府工作报
告》。
③2008 年 3 月 5 日 在 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表
大会第一次会议上，财政部：《关于 2007 年中央











编 ：《现 代 汉 语 词 典 》（修 订 本 ）， 商 务 印 书 馆





革·理念更新》（中国财政经济出版社 2004 年 7
月版）“2.2.3 与市场经济相适应的财政制度”。
⑧资料来源： 中华人民共和国财政部主管：《中
国财政年鉴（2007）》，中文 1 版，412 页。 北京，
中国财政杂志社，2007。
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